План видання робочих програм. by ХНАМГ,
(кількість назв - 488 ;  обсяг -  488 друк. арк.)
№          
п/п Автор Назва роботи
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видання
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РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Шмуклер В.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
курсу "Спецкурс за напрямком магістерської роботи 
планування та обробка результатів експерименту" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання напрямку 
"Будівництво" спеціальності 8.06010101 "ПЦБ"
укр. 1 10 грудень Р
2 101 Шмуклер В.С.
Програма дослідницької практики (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання напрямку "Будівництво" 
спеціальності 8.06010101 "ПЦБ") 
укр. 1 10 грудень Р
3 101 Молодченко  Г.А.
Програма виконання магістерської роботи (для студентів 
5 курсу денної форми навчання напрямку "Будівництво" укр. 1 10 грудень Р
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4 101 Пустовойтова О.М.
Програма виконання дипломного проекту (для студентів 5 
курсу денної форми навчання напрямку "Будівництво" 
спеціальності 7.06010101 "ПЦБ") 
укр. 1 10 грудень Р
5 102 Таранов В.Г.
Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни "Основи механіки грунтів" (для студентів 2 
курсу  спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне 
будівництво" )
укр. 1 10 грудень Р
6 102 Чечельницький, П.Г. 
Програма і робоча програма з переддипломної практики 
та дослідницької практики (для студентів 5 курсу  денної 
форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 – 
«Промислове та цивільне будівництво»)
укр. 1 10 грудень Р
7 102 Бронжаєв М.Ф.,                   
Рудь О.Г.
Програма і робоча програма з дипломного проектування 
та магістерської роботи (для студентів 5 курсу  денної 
форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 – 
«Промислове та цивільне будівництво»)
укр. 1 10 грудень Р
8 104 Алексахін О.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Спецкурс з енергозбереження" 
(для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Міське 
будівництво та господарство" спеціалізації "Технічне 
обслуговування, ремонт і реконструкція будівель")
укр. 1 10 листопад Р
9 105 Безлюбченко О.С.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ з дисципліни «Управління міськими 
територіями» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання, зі спеціальності 7.06010103, 8.06010103 
«Міське будівництво та господарство»)
укр. 1 10 червень Р
10 105 Чепурна С.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«»Інженерний благоустрій територій і транспорт» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямком 
підготовки (6.060102) «Архітектура
укр. 1 10 червень Р
11 106 Орловський В.К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Дендрологія» для студентів 5 курсу напрямку 
підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 7.06010202
/8.06010202  «Містобудування») .           
укр. 1 10 Грудень Р
12 106 Велигоцкая Ю.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Методи оптимізації архітектурно-
містобудівельних рішень» для студентів 6 курсу напрямку
підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 7.06010202
/ 8.06010202  «Містобудування») .
укр. 1 10 Грудень Р
13 106 Хесін В.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
дісциплини «Сучасні проблеми містобудування» для
студентів 5 курсу напрямку підготовки 1201
«Архітектура» спеціальності 8.06010202
«Містобудування») .
укр. 1 10 Грудень Р
14 106 Дубинський В.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
виробничої практики для студентів 5 курсу напрямку
підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 7.06010202
«Містобудування») .
укр. 1 10 Грудень Р
15 106
Мухортов М.Л.
Древаль І.В.   Крижановська 
Н.Я.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
науково-проектної практики для студентів 5 курсу
напрямку підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності
8.06010202 «Містобудування») .
укр. 1 10 Грудень Р
16 107 Панова Л.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
дисципліни «Методи оптимізації архітектурно-
містобудівельних рішень» (для студентів 6 курсу денної
форми навчання спеціальностей 7. 06010202, 8.
06010202 – «Містобудування») 
укр. 1 10 Травень Р
17 109 Золотова Н. М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація ремонту житла і будівель» для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного 
спрямування – «Менеджмент організацій міського 
господарства») 
укр. 1 10 Травень Р
18 109 Золотова Н. М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація і технологія будівельних робіт» (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм  
навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка 
(водні ресурси)
укр. 1 10 Травень Р
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
19 109 Качура А.О.
«Спецкурс за тематикою магістерської роботи, 
планування та обробка результатів експерименту» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальність 8.06010103 
«Міське будівництво та господарство»)
укр. 1 10 Травень Р
20 109 Костюк М. Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Будівельна техніка" (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 
"Водопостачання та водовідведення")
укр. 1 10 Травень Р
21 109 Рищенко Т. Д.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Будівельне мате-ріалознавство» (для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.060101 – «Будівництво» спеціальності 6.06010101 - 
«Промислове та цивільне будівництво») 
укр. 1 10 Травень Р
22 110 Білогуров В.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «ГІС в задачах монітроингу» для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.08010105 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Укр 1 10 вересень Р
23 110 Глушенкова І. С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Організація та управління 
виробництвом» (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, 
картографія та землеустрій)
Укр 1 10 вересень Р
24 110 Євдокімов А.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни Геоінформаційні технології” для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»
Укр 1 10 вересень Р
25 110 Євдокімов А.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи в 
управлінні інженерними мережами» для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій»
Укр 1 10 жовтень Р
26 110 Євдокімов А.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція»
Укр 1 10 листопад Р
27 110 Євдокімов, А.А.
Навчальна прогрма та робоча програма з дипломного 
проектування для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні 
системи та технології»
Укр 1 10 вересень Р
28 110 Коба Г.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» для 
слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 
7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція»
Укр 1 10 вересень Р
29 110 Коба Г.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» для 
слухачів другої вищої освіти спеціальність 6.06010101 
«Промислове та цивільне будівництво» – Х.: ХНАМГ, 
2012
Укр 1 10 вересень Р
30 110 Кучеренко, Є.І.  Глушенкова 
І. С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Основи теорії систем» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання та 2 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 
Геодезія, картографія та землеустрій)
Укр 1 10 вересень Р
31 110 Патракеєв І. М.
Навчальна прогрма та робоча програма для виконання 
магістерського проекту для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.08010105 
«Геоінформаційні системи та технології»
Укр 1 10 вересень Р
32 110 Патракеєв І. М.
Програма навчальної дисципліни та  робоча програма 
навчальної дисципліни  «Транспортно-навігаційні ГІС» 
для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.08010105 «Геоіфнормаційні системи та 
технології»
Укр 1 10 вересень Р
33 110 Патракеєв І. М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Цифрова обробка зображень” 
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і 
технології»)
Укр 1 10 вересень Р
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА 
34 110 Патракеєв І.М. ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105, 
8.08010105 «Геоінформаційні системі та технології»
Укр 1 10 грудень Р
35 110 Патракеєв І.М.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «ЕЛЕКТРОННІ ГЕОДЕЗИЧНІ 
ПРИЛАДИ» для студентів 4 курсу денної та заочної 
форми навчання галузі знань 0801 «Геодезія та 
землеустрій» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»
Укр 1 10 вересень Р
36 110 Патракеєв І.М.
Програма та робоча програма з держаної атестації для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи та 
технології» 
Укр 1 10 вересень Р
37 110 Патракеєв І.М.
Програма та робоча програма з навчальної геодезичної 
практики для студентів 1 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»
Укр 1 10 вересень Р
38 110 Пеньков, В.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Топографія» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”
Укр 1 10 вересень Р
39 110 Толстохатько В.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ 
ПРИКЛАДНИХ ГІС ЗАДАЧ» для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій»
Укр 1 10 вересень Р
40 110 Толстохатько В.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «БАЗИ ДАНИХ» для студентів 2 
курсу заочної форми навчаннянапряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Укр 1 10 вересень Р
41 110 Метешкін, К.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція» – Х.: 
ХНАМГ, 2012.
Укр 1 10 вересень Р
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Методи і прибори контролю стану атмосферного повітря 
42 201 Бєкєтов, В.Є.                                     
Євтухова, Г.П.
” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 0708 „Екологія” ( 6.040106 
„Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”) спеціальності 
7.070801 (7.04010601) „Екологія і охорона навколишнього 
природного середовища”).
укр. 1 10 Березень Р
43 201 Катков М.В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 
"Готельно - ресторанна справа")
укр. 1 10 Вересень Р
44 202 Айрапетян Т.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання 
промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.06010302 – «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 1 10 квітень Р
45 202 Айрапетян Т.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Особливості водопостачання і 
водовідведення різних промислових підприємств» (для 
студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 7.06010108 (7.092601) – «Водопостачання 
та водовідведення»)
укр. 1 10 січень Р
46 202 Айрапетян Т.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Особливості промислового водопостачання» 
(для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 7.06010302 «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів»)
укр. 1 10 лютий Р
47 202 Душкін С.С.,                
Благодарна Г.І. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс з водопостачання та водовідведення 
підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 10 березень Р
48 202 Душкін С.С., Благодарна 
Г.І., Дегтяр М.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс з водопостачання та водовідведення» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних 
укр. 1 10 лютий Р
ресурсів»)
49 202 Душкін С.С., Благодарна Г.І. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Фізика води» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення», 8.06010302 «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів»)
укр. 1 10 червень Р
50 202 Душкін С.С., Благодарна 
Г.І., Шевченко Е.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Структура і організація роботи підприємств збуту 
водопровідно-каналізаційного господарства» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальностеі 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 10 червень Р
51 202 Душкін С.С., Благодарна 
Г.І., Шевченко Т.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Аналіз ефективності роботи ВК систем” (для студентів 5 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» спеціальностей 8.06010108  
«Водопостачання та водовідведення» та 8.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 1 10 лютий Р
52 202 Душкін С.С., Дегтяр М.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ресурсозберігаючі технології водопровідно-
каналізаційного господарства» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальностей 8.06010108 
«Водопостачання та водовідведення», 8.06010302-
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 1 10 січень Р
53 202 Душкін С.С., Тихонюк-
Сидорчук В.О. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Реконструкція водопровідно-каналізаційних систем” (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання 
спеціальностей 8.06010302 „Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів” та 7.06010108 „Водопостачання 
та водовідведення”)
укр. 1 10 лютий Р
54 202 Душкін С.С.,Сорокіна  К.Б., 
Благодарна Г.І.
Наскрізна програма навчальної та виробничої практики 
студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка 
(Водні ресурси)» спеціальностей 7.06010108, 8.06010108 
«Водопостачання та водовідведення», 7.06010302, 
8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів»
укр. 1 10 жовтень Р
55 202 Єріна І.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Сантехнічне господарство міст”.   (для студентів 1 курсу 
денної і заочної форм навчання за напрямом 6.030601 
«Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій 
міського господарства»)
укр. 1 10 квітень Р
56 202 Ковальова О.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів 
експериментів” для студентів 5 курсу денної форми 
навчання пеціальності 8.092601, 8.06010108 
«Водопостачання та водовідведення»
укр. 1 10 січень Р
57 202 Крамаренко Л.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» (для 
студентів 5 курсу  денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення», 7.06010302, 8.06010302  «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 1 10 травень Р
58 202 Крамаренко Л.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс з очистки природних вод» (для магістрів 5 
курсу денної форми навчання спеціальностей 8.06010108 
«Водопостачання та водовідведення», 8.06010302  
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 1 10 травень Р
59 202 Сорокіна К.Б.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Спеціальні методи 
водопідготовки» для студентів 5-6 курсів денної та 
заочної форм навчання спеціальності 7.06010108 
«Водопостачання та водовідведення»
укр. 1 10 квітень Р
60 202 Сорокіна К.Б.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» 
для студентів 5 курсу денної форми навчання укр. 1 10 лютий Р
спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення»
61 202 Сорокіна К.Б.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Технологія переробки та 
утилізації осадів» для студентів 5-6 курсів денної та 
заочної форм навчання спеціальності 7.06010108 
«Водопостачання та водовідведення»
укр. 1 10 березень Р
62 202 Тихонюк-Сидорчук В.О.
Програма та робоча програма  навчальної дисципліни 
„Водні ресурси, їх використання та охорона” (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти напрямів підготовки 
6.060103  «Гідротехніка (водні ресурси)», 0926 «Водні 
ресурсі»  спеціальності 7.092601, 7.06010108 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1 10 лютий Р
63 202 Тихонюк-Сидорчук В.О.
Програма та робоча програма  навчальної дисципліни 
„Водовідвідні мережі і споруди” (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 « 
Гідротехніка (водні ресурси)»)
укр. 1 10 лютий Р
64 202 Чуб І.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу 
денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої 
освіти за напрямами 0926  «Водні ресурси»,  6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальностей 7.092601, 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та 
7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів»)
укр. 1 10 січень Р
65 202 Чуб І.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Методи оперативного керування ВК систем» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти за напрямами 0926 «Водні 
ресурси», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» 
спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 10 березень Р
66 202 Чуб І.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи системного аналізу» (для студентів 4 курсу 
денної і заочної форм навчання та слухачів другої освіти 
за напрямами 0926 -«Водні ресурси»,  6.060103 – укр. 1 10 квітень Р
«Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 7.092601, 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»)
67 202 Чуб І.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Водопідготовка в системах ТГП і В » (для студентів 5 і 6 
курсу всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти  
за  напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» 
спеціальностей 7.092108, 8.092108 (7.06010107, 
8.06010107)  «Теплогазопостачання і вентиляція»)
укр. 1 10 березень Р
68 203 Нестеренко С.В.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни
"Захист від корозії" (для слухачів другої вищої освіти за
напрямом підготовки 0921, 6.060101 – “Будівництво”,
спеціальність 7.092108, 706010107 "Теплогазопостачання
та вентиляція")
укр. 1 10 квітень Р
69 205 Гранкіна В.В.
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ АЕРОДИНАМІКА ВЕНТИЛЯЦІЇ для 
слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми 
навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання 
і вентиляція» /
укр. 1 10 квітень Р
70 205 Гранкіна В.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецкурс з систем промислової вентиляйії» для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»
укр. 1 10 квітень Р
71 205 Нубарян С.М.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Автоматизація процесів в 
системах теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 
5 курсу всіх форм навчання спец. 8.06010107- 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)
укр. 1 10 квітень Р
72 205 Пахомов Ю.В.
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ВСТУП ДО БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ (за 
професійним спрямуванням) для слухачів другої вищої 
освіти 1 року заочної форми навчання 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»
укр. 1 10 квітень Р
Технологія ізоляційних покрить. Програма та робоча 
73 205 Пустовойтов О.В.
Міланко В.А.
програма для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної 
форми навчання спеціальності 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»
укр. 1 10 квітень Р
74 205 Слатова О.М. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Міські інженерні мережі» для слухачів другої вищої 
освіти 1 року заочної форми навчання спеціальності 
7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»
укр. 1 10 квітень Р
75 205 Хренов О.М.
Металознавство і зварювання. Програма та робоча 
програма для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної 
форми навчання спеціальності 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»
укр. 1 10 квітень Р
76 205 Хренов О.М.
Теплогенеруючи установки. Програма та робоча програма 
для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»
укр. 1 10 квітень Р
77 206 Пахомова Є.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Вища математика (Вища та прикладна математика» (для
студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за
напрямом підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, спец.
“Менеджмент готельного, курортного і туристського
сервісу”) . 
укр. 1 10 Жовтень Р
78 206 Коваленко Л.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища та прикладна математика (Вища математика)» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами 
підготовки  6.140101  – “Готельне господарство”,  
6.020107  – „Туризм”) 
укр. 1 10 Жовтень Р
79 206 Вороновська Л.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для слухачів другої вищої освіти за 
спеціальністю 7.03050901 – “Облік і аудіт”, 7.03050401 – 
“Економіка підприємства”
укр. 1 10 Жовтень Р
80 206 Печеніжський Ю.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.070101– “Транспортні 
системи”). 
укр. 1 10 Жовтень Р
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» для студентів 2 курсу 
81 207 Радченко, А.О. денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, за напрямом підготовки 6.060101 - 
«Будівництво»
Укр. 1 10 трав.12 Р
82 207 Мандриченко, О.Є.
Програма та робоча програма дисципліни «Інженерна 
графіка» для студентів 1 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом 
підготовки 6.050701 — «Електротехніка та 
електротехнології»
Укр. 1 10 трав.12 Р
83 207 Демиденко, Т.П.
Програма та робоча програма навчальної дис-ципліни 
«Комп’ютерна графіка в будівництві» для студентів 2 
курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 
6.060101 - «Будівництво»
Укр. 1 10 трав.12 Р
84 207 Киркач, Т.Є.
Програма та робоча програма навчальної практики 
«Оволодіння навичками комп’ютерного проектування» 
для студентів 1 курсу денної форми навчанняосвітньо – 
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси)
Укр. 1 10 трав.12 Р
85 207 Репетенко, М.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерна і комп’ютерна графіка» для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050702 
«Електромеханіка», за спеціальностями «Електричний 
транспорт», «Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів», «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»
Укр. 1 10 трав.12 Р
86 207 Репетенко, М.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Метрологія та стандартизація» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання освітньо‑кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка 
(водні ресурси)»)
Укр. 1 10 трав.12 Р
87 207 Гриньова, Н.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерна графіка» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010107 — «Теплогазопостачання та Укр. 1 10 трав.12 Р
вентиляція»)
88 207 Гриньова, Н.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерна графіка» (спецкурс) (для слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.06010101 — «Промислове та 
цивільне будівництво»)
Укр. 1 10 трав.12 Р
89 301 Далека В.Х.,         Коваленко 
В.І.
Програма та Робоча програма з дипломного проектування 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання  напряму 
підготовки 050702 - "Електромеханіка" спеціальностей 
7.05070202 - «Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів»; 7.05070203 - "Електричний 
транспорт"; 7.05070204 - "Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод")
укр. 1 10 Вересень Р
90 301 Коваленко А.В.,          
Голтв’янський М.А.
Програма та Робоча програма з переддипломної  
практикив (для студентів 5 курсу денної форми навчання  
напряму підготовки 050702 - "Електромеханіка" 
спеціальностей 7.05070202, 8.05070202 - «Електричні 
системи і комплекси транспортних засобів»; 7.05070203, 
8.05070203 - "Електричний транспорт"; 7.05070204, 
8.05070204 - "Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод")
укр. 1 10 Вересень Р
91 301 Далека В.Х.,         Кульбашна 
Н.І.,         Шавкун В.М.
Програма та Робоча програма з науково-дослідницької 
практикив (для студентів 5 курсу денної форми навчання  
напряму підготовки 050702 - "Електромеханіка" 
спеціальностей 8.05070202 - «Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів»; 8.05070203 - 
"Електричний транспорт"; 8.05070204 - 
"Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод")
укр. 1 10 Вересень Р
Далека В.Х.,         Коваленко 
Програма та Робоча програма з магістровського проекту
(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 050702 - "Електромеханіка" спеціальностей
92 301
В.І.
8.05070202 - «Електричні системи і комплекси
транспортних засобів»; 8.05070203 - "Електричний
транспорт"; 8.05070204 - "Електромеханічні системи
автоматизації та електропривод")
укр. 1 10 Вересень Р
93 303 Чупринін О.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Будівельна механіка. Спецкурс» (для слухачів 2 курсу 
другої вищої форми навчання напряму підготовки 0601 - 
«Будівництво» спеціальностей 7.092101 (7,06010101) - 
Промислове та цивільне будівництво»). 
укр. 1 10 жовтень Р
94 303 Чупринін О.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Опір матеріалів. Спецкурс» (для слухачів 1 курсу другої 
вищої форми навчання напряму підготовки 0601  - 
«Будівництво» спеціальностей 7.092101 (7.06010101) -
«Промислове та цивільне будівництво»).
укр. 1 10 жовтень Р
95 303 Середа Н.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Опір матеріалів» (для слухачів 1 курсу другої вищої 
форми навчання напряму підготовки 0601  - 
«Будівництво» спеціальності 7.092101 (7.06010101) -
«Теплогазопостачання та вентиляція»)
укр. 1 10 жовтень Р
96 305 Абракітов В.Е.             
Програма і робоча програма навчальної дисципліни „
Охорона праці в галузі”( для студентів 5-го курсу денної
форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202
«Містобудування»)
укр. 1 10 квітень Р
97 305 Абракітов В.Е.             
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
„Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування
та обробка результатів експеременту ” (для студентів 5-го
курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101
"Промислове та цивільне будівництво" СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
“ОХОРОНА ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ”)
укр. 1 10 квітень Р
98 305 Гарьковець А.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Охорона праці» (длястудентів 4 курсу денної і 5 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702
«Електромеханіка»).
укр. 1 10 вересень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
99 305 Д'яконов В.І. «Цивільна оборона» для студентів 4 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа». 
укр. 1 10 вересень Р
100 305 Д'яконов В.І., Луценко М.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної і заочної
форми навчання спеціальностей 7.14010101, 8.14010101
«Готельно-ресторанна справа» і 7.14010301, 8.14010301
«Туризмознавство».
укр. 1 10 квітень Р
101 305 Д'яконов В.І., Луценко М.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної форми
навчання спеціальностей 7.03050401, 8.03050401
«Економіка підприємства». 
укр. 1 10 квітень Р
102 305 Д'яконов В.І., Луценко М.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної форми
навчання спеціальностей 7.08010105, 8.08010105
«Геоінформаційні системи і технології».
укр. 1 10 травень Р
103 305 Данова К.В.
Навчальна і робоча програма дисципліни «Основи
охорони праці» для студентів денної та заочної форм
навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні
технології (за видами транспорту)».
укр. 1 10 травень Р
104 305 Данова К.В.
Навчальна і робоча програма дисципліни «Охорона праці
в галузі» для студентів денної та заочної форми навчання
галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна
інфраструктура".
укр. 1 10 квітень Р
105 305 Данова К.В.
Навчальна і робоча програма дисципліни «Цивільний
захист» для студентів заочної форми навчання спец.
7.03060101, 8.03060101 - Менеджмент організацій і
адміністрування.
укр. 1 10 травень Р
106 305 Доронін Є.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Безпека життєдіяльності» (для студентів 4 курсу денної і
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101
«Будівництво»).
укр. 1 10 травень Р
107 305 Доронін Є.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Безпека життєдіяльності» (для студентів 2 курсу денної
форми навчання напряму підготовки 6.050702
«Електромеханіка»).
укр. 1 10 травень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
108 305 Доронін Є.В. «Безпека життєдіяльності»(для студентів 1 курсу денної
форми навчання напряму підготовки 6.050701
«Електротехніка та електротехнології»). 
укр. 1 10 червень Р
109 305 Жигло Ю.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Охорона праці» для студентів 4 курсу денної і заочної
форми навчання напряму підготовки 6.060103
«Гідротехніка (водні ресурси)». 
укр. 1 10 вересень Р
110 305 Жигло Ю.І.,                             
Мікуліна І.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальностей 7.06010108, 8.06010108
„Водопостачання та водовідведення”).
укр. 1 10 березень Р
111 305 Жигло Ю.І.,                             
Мікуліна І.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної і
заочної форм навчання спеціальності 7.06010107,
8.06010107- „Теплогазопостачання і вентиляція”).
укр. 1 10 березень Р
112 305 Заіченко В.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної та
6 курсу заочної форми навчання за спеціальностей
7.03060101, 8.03060101 - «Менеджмент організацій і
адміністрування», 7.14010101, 8.14010101– «Готельно-
ресторанна справа», 7.14010301 8.14010301 –
«Туризмознавство».
укр. 1 10 вересень Р
113 305
Заіченко В.І., Коржик Б.М., 
Абракітов В.Е., Чеботарьова 
О.В.
Наскрізна програма і робоча програма переддипломної
практики,дипломного проектування, дослідницької
практики і магістерського проекту (для студентів 5 курсу
денної форми навчання спеціальностей 7.06010101,
8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»
спеціалізації «Охорона праці в будівництві»).
укр. 1 10 липень Р
114 305 Заіченко В.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Охорона праці» (для студентів 3-4 курсу денної та
заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 –
«Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм». 
укр. 1 10 червень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної та
6 курсу заочної форм навчання спеціальностей115 305 Коржик Б.М. 7.06010101, 8.06010101 „Промислове і цивільне
будівництво”, 7.06010103, 8.06010103 „Міське
будівництво та господарство”).
укр. 1 10 червень Р
116 305
Сєріков Я.О., Данова К.В., 
Гарьковець А.М., Фесенко 
Г.В., Доронін Є.В.
Навчальна і робоча програма з дисципліни «Науково-
дослідна робота студентів» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203
«Електричний транспорт»,спеціалізації «Охорона праці на
електричному транспорті»). 
укр. 1 10 травень Р
117 305 Сєріков Я.О.
Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни
«Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці
» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.170202 «Охорона праці».
укр. 1 10 червень Р
118 305 Сєріков Я.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Охорона праці» для студентів 4 курсу денної і заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології».
укр. 1 10 вересень Р
119 305 Третьяков О.В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів
5 курсу денної і заочної форм навчання напряму
7.04010601, 8. 04010601 – «Екологія та охорона
навколишнього середовища».
укр. 1 10 травень Р
120 305 Третьяков О.В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів
5 курсу денної і заочної форм навчання напрямів
7.03060101, 8. 03060101 – «Менеджмент організацій і
адміністрування». 
укр. 1 10 квітень Р
121 305 Третьяков О.В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів
5 курсу денної і заочної форм навчання напрямів
7.05070103, 8.05070103 – «Електричні системи
електроспоживання»; 7.05070105 – «Світлотехніка і
джерела світла»; 7.05070202 – «Електричні системи і
комплекси транспортних засобів»; 7.05070203 –
«Електричний транспорт»; 7.05070204 –
«Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод».
укр. 1 10 квітень Р
122 305 Третьяков О.В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів
5 курсу денної і заочної форм навчання напрямів
підготовки 7.06010101 – «Промислове і цивільне
будівництво»; 7. 06010107 – «Теплогазопостачання і
вентиляція»; 7. 06010108 – «Водопостачання та
водовідведення»; 7. 06010202 – «Містобудування».
укр. 1 10 травень Р
123 305 Фесенко Г.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 5-
го курсу денної форми навчання спеціальностей
7.06010101, 8.06010101 – «Промислове і цивільне
будівництво» спеціалізації «Охорона праці в
будівництві»). 
укр. 1 10 червень Р
124 305 Чеботарьова О.В.   
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм
навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 „Облік і
аудит”, 8.03050401, 7.03050401 „Економіка
підприємства”). 
укр. 1 10 вересень Р
125 305 Чеботарьова О.В.   
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Цивільний захист” (для студентів 5 курсу усіх форм
навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 „Облік і
аудит”, 8.18010013, 7.18010013 „Управління проектами”). 
укр. 1 10 червень Р
126 305 Чеботарьова О.В.,         
Мікуліна І.О.           
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Безпека життєдіяльності” (для студентів усіх форм
навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка
підприємства», 6.030509 „Облік і аудит”).
укр. 1 10 червень Р
127 306  Бєліков Ю.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для студентів ІІ та ІІІ
курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» напряму 6.060102 – «Архітектура»
укр. 1 10 Листопад Р
128 306 Жигло, В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для студентів ІІ курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» напряму 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування». 
укр. 1 10 Грудень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
129 306 Жигло В.В. «Етика та естетика» для студентів І курсу заочної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
напряму 6.020107 - «Туризм» 
укр. 1 10 Листопад Р
130 306 Жигло В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для студентів І курсу
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» напряму 6.050702 - "Електромеханіка" 
укр. 1 10 Листопад Р
131 306 Рябченко О.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Ділове спілкування» для студентів 5 курсу заочної
форми навчання спеціальності 8.03060107 «Логістика» 
укр. 1 10 Листопад Р
132 306 Рассоха І.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для студентів І та ІІІ курсів
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» спеціальності 6.020107 – «Туризм»
укр. 1 10 Листопад Р
133 306 Рассоха І.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для студентів І курсу
денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.030509
– «Облік і аудит»
укр. 1 10 Листопад Р
134 306 Рассоха І.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для студентів І курсу
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» напряму 6.030504 – «Економіка підприємства» 
укр. 1 10 Листопад Р
135 306 Рассоха І.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для студентів І курсу
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» напряму 6.020107 – «Туризм»
укр. 1 10 Листопад Р
136 306 Лисенко М.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для студентів І курсу
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» напряму 6.030601 – «Менеджмент»
укр. 1 10 Листопад Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія української культури» для студентів І курсу
137 306 Рассоха І.М. денної та заочної форм навчання та ІІ курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
напряму  6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»
укр. 1 10 Листопад Р
138 306 Рассоха І.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Методологія та організація наукових досліджень » для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
8.03060101 - "Менеджмент організацій і адміністрування"
укр. 1 10 Листопад Р
139 306 Стрілець Ю.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Історія України» для студентів І курсу заочної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
напряму 6.030601 – «Менеджмент»/
укр. 1 10 Листопад Р
140 306 Фесенко, Г.Г.
Програма і робоча навчальна програма навчальної
дисципліни «Психологія управління та конфліктологія»
для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності
7.14010101,8.14010101- "Готельна і ресторанна справа"
укр. 1 10 Листопад Р
141 307 Петченко О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Загальна фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання бакалаврів за напрямом 6.050702
“Електромеханіка”) 
укр. 1 10 червень Р
142 307 Аксьонова К. Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Загальна фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання бакалаврів за напрямом 6.050702
“Електромеханіка”) 
укр. 1 10 червень Р
143 402 Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Програмування в світлотехніці» (для студентів денної і 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 1 10 Травень Р
144 402 Салтиков В.О., Ляшенко 
О.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Проектування, монтаж та експлуатація освітлювальних 
установок» (для студентів денної і заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і 
джерела світла»
укр. 1 10 Травень Р
145 402 Петченко Г.О., Ляшенко 
О.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Технологія світлотехнічного виробництва» (для 
студентів денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» 
спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»
укр. 1 10 Травень Р
146 402 Лісна О.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Мистецтво освітлення і технології освітлення» (для 
студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за 
спеціальністю 8.05070105,7.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»)
укр. 1 10 Травень Р
147 402 Черкашина О.Л.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Розрахунок і конструювання світлових приладів» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за 
спеціальністю 8.05070105,7.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»).
укр. 1 10 Травень Р
148 402 Чернець В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Установки декоративно-художнього освітлення і 
реклама» (для студентів денної і заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за 
спеціальністю 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»). 
укр. 1 10 Вересень Р
149 402 Чернець В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи світлового дизайну» (для студентів денної і 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»).
укр. 1 10 Вересень Р
Салтиков В.О., Ляшенко 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Освітлення міст та спортивних споруд» (для студентів 5 
курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-150 402
О.М. кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за 
спеціальністю 8.05070105,7.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»)
укр. 1 10 Травень Р
151 402 Чернець В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Сценічне освітлення та світлові ефекти» (для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за 
спеціальністю 8.05070105,7.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»).
укр. 1 10 Травень Р
152 403 Глєбова М.Л.,
 Дорохов О.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка та 
електротехнології) спеціальності “Світлотехніка і джерела 
світла"
укр. 1 10 Травень Р
153 404 Горошко Н.І.
Настільний теніс.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ 
БАЗОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНІ 
ПЛАНИ ТРИРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ТА 
ГРОМАДСЬКИХ СУДДІВ (з дисциплін «Фізичне 
виховання», «Фізична культура», «Управління 
професійною працездатністю» відділення спортивного 
удосконалення для студентів денної форми навчання усіх 
спеціальностей Академії).
укр. 1 10 Травень Р
154 404 Садовська І.Ю.
Фехтування.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ БАЗОВА 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 
ТРИРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ, 
ГРОМАДСЬКИХ СУДДІВ ТА ВОЛОНТЕРІВ (з 
дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», 
«Управління професійною працездатністю» відділення 
спортивного удосконалення для студентів денної форми 
навчання усіх спеціальностей Академії).
укр. 1 10 Травень Р
155 405  Садовніков О. К. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Релігієзнавство» (для студентів 1-
го курсу денної та заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0201 
Культура напряму підготовки  6.020107   Туризм)
укр. 1 10 червень 2012 Р
156 405 Садовніков О.К.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Етика і естетика» (для студентів 1-
го курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0201 
Культура напряму підготовки  6.020107   Туризм) 
укр. 1 10 червень 2012 Р
157 405 Радіонова Л.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Політологія» (для студентів 1-го 
курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 Менеджмент 
професійного спрямування  Менеджмент організацій) 
укр. 1 10 березень 2012 Р
158 405 Радіонова Л.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Політологія» (для студентів 1-го курсу денної та заочної 
форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів 
підготовки  6.030504  «Економіка підприємства» , 
6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1 10 березень 2013 Р
159 405 Пилипко Є.В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Логіка» (для студентів 1-го курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.050701 Електротехніка та 
електротехнології) 
укр. 1 10 квітень 2012 Р
160 405 Фатєєв Ю. О. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Філософія» (для студентів 1-го 
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, галузь знань 0201 Культура напряму 
підготовки  6.020107 Туризм) 
укр. 1 10 березень 2012 Р
161 405 Пилипко Є. В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Релігієзнавство» (для студентів 2-
го курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр,напряму підготовки 
6.050701 Електротехніка та електротехнології)
укр. 1 10 березень 2012 Р
162 405 Радіонова Л. О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Соціологія» (для слухачів другої 
вищої освіти спеціальностей 7.03050401  «Економіка 
підприємства», 6.03050901 «Облік і аудит»)
укр. 1 10 березень 2012 Р
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
163 405 Зінчина О .Б. навчальної дисципліни «Соціологія» (для студентів 1-го 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 Будівництво)
укр. 1 10 квітень 2012 Р
164 405 Фатєєв Ю. О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Філософія» (для студентів 1-го курсу денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
галузі знань 1401 Сфера обслуговування спеціальності 
6.140101 Готельно-ресторанна справа) 
укр. 1 10 червень 2012 Р
165 405 Фатєєв Ю. О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Філософія» (для студентів 1-го курсу денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напрямів підготовки 6.030504  «Економіка підприємства», 
6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1 10 червень 2012 Р
166 405 Пилипко Є. В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Філософія» (для студентів 1-го курсу денної і заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.030601 Менеджмент професійного 
спрямування  Менеджмент організацій)
укр. 1 10 червень 2012 Р
167 405 Пилипко Є. В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни 
«Логіка» (для студентів 1-го курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.030601 Менеджмент професійного 
спрямування  Менеджмент організацій) 
укр. 1 10 червень 2012 Р
168 501 Бібік Н.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.06010103 та 
8.06010103 «Міське будівництво та господарство»
укр. 1 10 травень Р
169 501 Бібік Н.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку 
території» для студентів 5 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 8.03050401 «Економіка 
укр. 1 10 травень Р
підприємства».
170 501 Бібік Н.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Техніко-економічні основи 
будівництва» для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства».
укр. 1 10 травень Р
171 501 Бібік Н.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Ознайомча практика» для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».
укр. 1 10 травень Р
172 501 Гайко Є.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ» (для студентів 6 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- 
«Архітектура» спеціальності 7.120102 (7.06010202) / 
8.120102 (8.06010202) «Містобудування»).
укр. 1 10 квітень Р
173 501 Гайко Є.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ” (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр денної форми 
навчання за спеціальністю 7.03050401/ 8.03050401 
«Економіка підприємства»).
укр. 1 10 квітень Р
174 501 Жван В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Основи комерційної діяльності в будівництві" (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 "Економіка підприємства")
укр. 1 10 квітень Р
175 501 Жван В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Ціноутворення в будівництві" (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 
"Економіка підприємства")
укр. 1 10 квітень Р
176 501 Соболева А.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Економіка підприємства" для студентів денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 Охорона праці
укр. 1 10 Р
177 501 Торкатюк В.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Дипломне проектування" (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання ,спеціальності 7.03050401 - Економіка 
підприємства )
укр. 1 10 Р
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
178 501 Торкатюк В.І., Бібік Н.В. "Переддипломна практика" (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання ,спеціальності 7.03050401,8.03050401 - 
Економіка підприємства )
укр. 1 10 Р
179 501 Тараруэв Ю.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 7.030504 – 
«Економіка підприємства». 
укр. 1 10 березень Р
180 501 Тараруэв Ю.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.03050401 – «Економіка підприємства».
укр. 1 10 квітень Р
181 501 Тимошенко В.М
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни«Техніко-економічне 
обґрунтування міських проектів» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»).
укр. 1 10 березень Р
182 501 Юр'єва С.Ю.,Железнякова І.Л.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток 
підприємства» для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства»
укр. 1 10 вересень Р
183 501 Юр'єва С.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Педагогічна практика» для 
студентів 5 курсу денної  форм навчання напряму 
підготовки 8.03050401 «Економіка підприємства»
укр. 1 10 вересень Р
184 501 Юр'єва С.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Науково-дослідницька практика» 
для студентів 5 курсу денної форм навчання напряму 
підготовки 8.03050401 «Економіка підприємства»
укр. 1 10 вересень Р
185 502 Бурак О.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Науково-дослідницька практика ” 
(для студентів 5 курсу денної форми спеціальності 
8.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1 10 І кв. Р
186 502 Бурак О.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Педагогічна практика ” (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності укр. 1 10 І кв. Р
8.03050401 – Економіка підприємства).
187 502 Волгіна Н.О.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Ознайомча практика ” (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 1 10 І кв. Р
188 502 Гайденко С.М. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 7.03050401 – “Економіка підприємства”).
укр. 1 10 І кв. Р
189 502 Княжеченко В.В.
Програма та робоча програма проведення переддипломної 
практики та вказівки до самостійного оволодіння 
матеріалом (для студентів 5 курсу денної і заочної форм 
навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – 
Економіка підприємства)
укр. 1 10 IІ кв. Р
190 502 Костюк В.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності 
підприємств міського господарства» (для студентів 5 
курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»).
укр. 1 10 І кв. Р
191 502 Костюк В.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності 
підприємств міського господарства» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 – 
«Менеджмент організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 І кв. Р
192 502 Костюк В.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «фінансово-економічний аналіз на 
підприємствах міського господарства» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 – 
«Менеджмент організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 І кв. Р
193 502 Тітяєв В.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Інфраструктура підприємств 
міського господарства” (для студентів 5 курсу денної і укр. 1 10 І кв. Р
заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 – 
“Економіка підприємства”).
194 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни Економічна теорія 
(Мікроекономіка) для студентів 2 курсу денної форми 
навчання  галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»   
напрям  підготовки 
6. 140101 «Готельно-ресторанна справа».  
укр. 1 10 Червень 2012 Р
195 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни Економічна теорія (Основи
економічної теорії) для студентів 1 курсу денної форми
навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки 6.020107 «Туризм». 
укр. 1 10 Червень 2012 Р
196 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни Економічна теорія
(Макроекономіка) для студентів 1 курсу денної форми
навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки 6.020107 «Туризм». 
укр. 1 10 Травень 2012 Р
197 503 Штефан С.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Історія економіки та
економічної думки» для студентів 2 курсу денної форми
навчання галузь знань – 0305 «Економіка та
підприємництво» напряму підготовки: 6. 030504
«Економіка підприємства». 
укр. 1 10 Квітень 2012 Р
198 503 Штефан С.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної
думки" для студентів 2 курсу денної форми навчання
галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»
напряму підготовки: 6. 030509 «Облік і аудит».
укр. 1 10 Травень 2012 Р
199 503 Можайкіна Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Міжнародна економіка» для студентів 2 курсу денної
форми навчання напряму 6.030504 – «Економіка укр. 1 10
Квітень 
2012 Р
підприємства». 
200 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни Економічна теорія
(Макроекономіка) для студентів 1 курсу денної форми
навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям  підготовки 
6. 140101 «Готельно-ресторанна справа». 
укр. 1 10 Травень 2012 Р
201 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни Економічна теорія
(Мікроекономіка) для студентів 2 курсу денної форми
навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки 6.020107 «Туризм». 
укр. 1 10 Червень Р
202 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни Економічна теорія (Основи
економічної теорії) для студентів 1 курсу денної форми
навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки 6. 140101 «Готельно-ресторанна
справа». 
укр. 1 10 Червень 2012 Р
203 503 Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів 1
курсу денної форми навчання галузь знань – 0305
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки: 6.
030504 «Економіка підприємства».
укр. 1 10 Квітень 2012 Р
204 503 Решетило В.П.,  Єгорова 
О.Ю., Батістова О.І.
Програма  навчальної дисципліни і робоча програма з 
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 1 та 2 
курсів денної форми навчання  напряму підготовки 
6.030601 – «Менеджмент». 
укр. 1 10 Червень 2012 Р
205 503 Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни і робоча програма з
дисципліни "Мікроекономіка" для студентів 1 курсу
денної форми навчання галузь знань – 0305 «Економіка та
підприємництво» напряму підготовки 6.030509 "Облік і
аудит"
укр. 1 10 Квітень 2012 Р
206 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни Економічна теорія 
(Мікроекономіка) для студентів 2 курсу заочної  форми 
навчання  галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»   
напрям  підготовки  6. 140101 «Готельно-ресторанна 
справа». 
укр. 1 10
Жовтень
2012 р. Р
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
207 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
навчальної дисципліни Економічна теорія (Основи 
економічної теорії) для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання  галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»   
напрям  підготовки 6. 140101 «Готельно-ресторанна 
справа».
укр. 1 10
Жовтень
2012 р. Р
208 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни Економічна теорія
(Мікроекономіка) для студентів 2 курсу заочної форми
навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки 6.020107 «Туризм». 
укр. 1 10
Листопад
2012 р. Р
209 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни Економічна теорія
(Макроекономіка) для студентів 1 курсу заочної форми
навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки 6.020107 «Туризм». 
укр. 1 10
Листопад
2012 р. Р
210 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни Економічна теорія (Основи
економічної теорії) для студентів 1 курсу заочної форми
навчання галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки 6.020107 «Туризм». 
укр. 1 10
Листопад
2012 р. Р
211 503 Островський І.А.,Тимофієва 
С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Макроекономіка» для студентів 2
курсу денної форми навчання галузь знань – 0305
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки: 6.
030509 «Облік і аудит».
укр. 1 10 Червень 2012 Р
212 503 Тимофієва С.Б., 
Островський І.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Макроекономіка» для студентів 2
курсу денної форми навчання галузь знань – 0305
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки: 6.
030504 «Економіка підприємства». 
укр. 1 10 Червень 2012 Р
213 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни Економічна теорія 
(Макроекономіка) для студентів 1 курсу заочної  форми 
навчання  галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»   
напрям  підготовки 
укр. 1 10
Жовтень
2012 р. Р
6. 140101 «Готельно-ресторанна справа». 
214 503 Штефан С.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Історія економіки та
економічної думки» для студентів 2 курсу заочної форми
навчання галузь знань – 0305 «Економіка та
підприємництво» напряму підготовки: 6. 030504
«Економіка підприємства». 
укр. 1 10 Жовтень 2012 Р
215 503 Штефан С.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Історія економіки та
економічної думки» для студентів 2 курсу заочної форми
навчання галузь знань – 0305 «Економіка та
підприємництво» напряму підготовки: 6. 030509 «Облік і
аудит». 
укр. 1 10 Листопад 2012 Р
216 503 Решетило В.П.,  Єгорова 
О.Ю., Батістова О.І.
Програма навчальної дисципліни і робоча програма  з 
дисципліни «Економічна теорія» для студентів 1 та 2 
курсів заочної  форми навчання напряму підготовки 
6.030601 "Менеджмент".
укр. 1 10 Листопад 2012  Р
217 503 Можайкіна Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Міжнародна економіка» для студентів 2 курсу денної
форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і
аудит».  
укр. 1 10 Березень 2012 Р
218 504 Василевська, Н.Є.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна
теорія)" (для студентів 1 курсу денної і форми навчання
напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит")
укр. 1 10 июл.12 Р
219 504 Власова, О.Є.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність»
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності
7.03050901 – «Облік і аудит»)
укр. 1 10 июл.12 Р
220 504 Власова, О.Є.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для
студентів 5 курсу денної та 5 курсу заочної форм
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»)
укр. 1 10 июл.12 Р
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної221 504 Гордієнко Н.І.
форми навчання спеціальності 8.03050901 – "Облік і
аудит")
укр. 1 10 июл.12 Р
222 504 Каменська, Ю.О.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна
програма з дисципліни «Біржова діяльність» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
7.03050901 «Облік і аудит»)
укр. 1 10 июл.12 Р
223 504 Карпушенко, М.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "Управлінський облік"/
«Management accounting» (для студентів 4 курсу денної
форми навчання з викладанням іноземною мовою
напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит")
укр. 1 10 июл.12 Р
224 504 Мізік, Ю.І. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „Організація
і методика аудиту” PROGRAM DISCIPLINE AND WORK
PROGRAM DISCIPLINE для студентів 4 курсу денної
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для
групи студентів із знанням іноземної мови “AUDIT
ORGANIZATION AND METHODS OF AUDITING ”.
укр. 1 10 июл.12 Р
225 504 Момот Т.В., Кизилов Г.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 –
"Облік і аудит")
укр. 1 10 июл.12 Р
226 504 Момот Т.В., Кизилов Г.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
науково-дослідницької практики (для студентів 5 курсу
денної форми навчання спеціальності 8.03050901 – "Облік
і аудит")
укр. 1 10 июл.12 Р
227 504 Недавняя, А.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств»
"The taxation of the enterprises" (для студентів 4 курсу
укр. 1 10 июл.12 Р
денної форми навчання напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит» зі знанням іноземної мови) (for students of
the 4-th year of specialty 6.030509 “Accounting and audit”)
228 504 Шекшуєв, І.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з
ознайомчої практики (для студентів 1 курсу денної форм
навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит")
укр. 1 10 июл.12 Р
229 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 
8.14010301"Туризмознавство"     ( за видами)
укр. 1 10 червень Р
230 506  Килимник І.І. Івасішина 
Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.03060101"Менеджмент 
організацій і адміністрування ( за видами економічної 
діяльності)
укр. 1 10 червень Р
231 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.06010108 
"Водопостачання та водовідведення"
укр. 1 10 червень Р
232 506  Килимник І.І. Івасішина 
Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.03050401"Економіка 
підприємства" ( за видами економічної діяльності)
укр. 1 10 червень Р
233 506 Науменко А.В. Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Міжнародне право" для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.14010301 - туризмознавство (за 
видами)
укр. 1 10 січень Р
234 506  Килимник І.І. Івасішина 
Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.03050401"Економіка 
підприємства" ( за видами економічної діяльності)
укр. 1 10 червень Р
235 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу заочної 
укр. 1 10 червень Р
форми навчання спеціальності 7.03050401"Економіка 
підприємства"( за видами економічної діяльності)
236 506  Килимник І.І. Івасішина 
Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.03060101"Менеджмент 
організацій і адміністрування ( за видами економічної 
діяльності)
укр. 1 10 червень Р
237 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.05070103" 
Електротехнічні системи електроспоживання ( за видами )
укр. 1 10 червень Р
238 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальностей 7.14010101 "Готельна і  
ресторанна справа" та 7.14010301 "Туризмознавство" (за 
видами)
укр. 1 10 червень Р
239 506  Килимник І.І. Івасішина 
Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.03060101 "Менеджмент 
організацій і адміністрування" ( за видами економічної 
діяльності)
укр. 1 10 червень Р
240 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.03060101 "Менеджмент 
організацій і адміністрування "( за видами економічної 
діяльності)
укр. 1 10 червень Р
241 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.05070103 та 8.05070103 
"Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
укр. 1 10 червень Р
242 506 Коляда Т.А. Курмаз Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Право" для студентів 1 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"
укр. 1 10 червень Р
243 506 Євтушенко М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Право" для студентів 1 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"
укр. 1 10 грудень Р
244 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.03060101 "Менеджмент 
організацій і адміністрування "( за видами економічної 
діяльності)
укр. 1 10 червень Р
245 506 Науменко А.В. Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Міжнародне право" для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.14010301 - туризмознавство (за 
видами)
укр. 1 10 січень Р
246 506 Мілаш В.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Договірне право" для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.14010101, 7.14010101 - Готельна 
і ресторанна справа
укр. 1 10 червень Р
247 506 Мілаш В.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Договірне право" для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.03060101, 7.03060101 - 
менеджмент організацій і адміністрування
укр. 1 10 червень Р
248 506 Науменко А.В. Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Правове забезпечення логістики" для студентів 1 курсу 
денної форми навчання спеціальності 6.030601 - 
Логістика
укр. 1 10 червень Р
249 506 Івасішина Н.В. Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.05070105, 8.05070105 
"Світлотехніка і джерела світла"
укр. 1 10 червень Р
250 506 Івасішина Н.В. Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.03050901"Облік і аудит"
укр. 1 10 червень Р
251 506 Івасішина Н.В. Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.14010101"Готельна і 
ресторанна справа"
укр. 1 10 червень Р
252 506 Івасішина Н.В. Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.08010105 
"Геоінформаційні системи і технології"
укр. 1 10 червень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
253 506 Івасішина Н.В. Килимник І.І. "Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.04010601 "Екологія та 
охорона навколишньго середовища"
укр. 1 10 червень Р
254 506 Івасішина Н.В. Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.14010101, 7.14010301 
"Туризмознавство" (за видами)
укр. 1 10 червень Р
255 506 Івасішина Н.В. Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Господарське законодавство" для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 
"Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит"
укр. 1 10 червень Р
256 506 Івасішина Н.В. Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Підприємницьке право " для студентів 4 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно- 
ресторанна справа"
укр. 1 10 червень Р
257 506 Євтушенко М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Право " для студентів 1курсу денної  та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно- 
ресторанна справа"
укр. 1 10 червень Р
258 506 Євтушенко М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Право " для студентів 1курсу  заочної форми  навчання 
напряму підготовки6.030601  "Менеджмент"
укр. 1 10 червень Р
259 506 Івасішина Н.В.Килимник І.І. 
Програма і робоча програма з дисципліни "Транспортне 
право" для студентів 2 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 6.030601 "Менеджмент"
укр. 1 10 лютий Р
260 506 Івасішина Н.В. Коляда Т.А. 
Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної  
форми навчання спеціальності 7.04010601 "Екологія та 
охорона навколишнього середовища"
укр. 1 10 березень Р
261 506 Науменко А.В. Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Міжнародне право" для студентів 5 курсу заочної   
форми навчання спеціальності 7.14010301- 
туризмознавство
укр. 1 10 грудень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Договірне  право" для студентів 5 курсу заочної   форми 262 506 Мілаш В.С. Килимник І.І.
навчання спеціальності 7.14010101- готельна і ресторанна 
справа
укр. 1 10 листопад Р
263 506 Євтушенко М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Земельне право " для студентів 3 курсу  денної та  
заочної форм  навчання напряму підготовки6.080101  
«Геодезія, картографія та землевпорядкування»
укр. 1 10 лютий Р
264 506 Євтушенко М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Митне  право" для студентів 2 курсу денної та  заочної   
форм навчання спеціальності 6.070101 «Транспортні 
технології» (за видами транспорту)
укр. 1 10 лютий Р
265 601 Андрєєва В.М., Гнатенко 
М.К.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами
економічної діяльності)»)
укр. 1 10 травень 2012 Р
266 601 Андрєєва В.М., Гнатенко 
М.К.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів 5
курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)»)
укр. 1 10 травень 2012 Р
267 601 Андрєєва В.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної, 5 та
6 курсів заочної форм навчання за спеціальністю
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)»)
укр. 1 10 травень 2012 Р
268 601 Бардаков В.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент»)
укр. 1 10 січень 2012 Р
269 601 Бардаков В.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Ділове адміністрування (управління персоналом та
менеджмент організацій») (для студентів 5 курсу денної та
6 курсу заочної форм навчання за спеціальностями
7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами економічної діяльності)»)
укр. 1 10 лютий 2012 Р
270 601 Бардаков В.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка водного господарства» (для студентів 4 курсу
денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»)
укр. 1 10 лютий 2012 Р
271 601 Бардаков В.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент організації та персоналу» (для студентів 5
курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)
укр. 1 10 лютий 2012 Р
272 601 Буркун І.Г.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Бізнес-культура» (для студентів 1 курсу денної та заочної
форм навчання за напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент»)
укр. 1 10 листопад 2012 Р
273 601 Бурмака Т.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)»
(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за
спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент
організацій і адміністрування (за видами економічної
діяльності)»)
укр. 1 10 квітень 2012 Р
274 601 Грецька Г.М.,    Великих 
К.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5
курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю
7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 1 10 березень 2012 Р
275 601 Грецька Г.М.,   Великих К.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5
курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю
7.05070103 – «Електротехнічні системи
електроспоживання (за видами)»)
укр. 1 10 березень 2012 Р
276 601 Гриненко В.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу денної
та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101
та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)»)
укр. 1 10 квітень 2012 Р
277 601 Гуляк Р.Е.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка і менеджмент в техносфері» (для студентів 3
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
6.170202 «Охорона праці»)
укр. 1 10 жовтень 2012 Р
278 601 Кайлюк Є.М.,  Бондаренко 
О.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної
форм навчання за напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент»)
укр. 1 10 лютий 2012 Р
279 601 Кайлюк Є.М.,  Гриненко 
В.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання за спеціальностями 7.03060101 та
8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)»)
укр. 1 10 січень 2012 Р
280 601 Карлова О.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація систем життєзабезпечення міст» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»,
спеціалізації "Менеджмент організацій міського
господарства")
укр. 1 10 березень 2012 Р
281 601 Колонтаєвький О.П., 
Самойленко І.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної і
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент»)
укр. 1 10 січень 2012 Р
282 601 Колонтаєвький О.П., 
Шаповаленко Д.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація і планування ремонту основних фондів
житлово-комунального господарства» (для студентів 4
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
6.030601 «Менеджмент»)
укр. 1 10 січень 2012 Р
283 601 Кондратенко Н.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент організації та персоналу» (для студентів 5
курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.05070103 
– «Електротехнічні системи електроспоживання (за
видами)»)
укр. 1 10 квітень 2012 Р
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
284 601 Кондратенко Н.О.
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної
та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101
та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)»)
укр. 1 10 березень 2012 Р
285 601 Парасюк О.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Комп’ютерна графіка та рекламна діяльність» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)
укр. 1 10 листопад 2012 Р
286 601 Плотницька С.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу денної та
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101
«Транспортні технології (за видами транспорту)»)
укр. 1 10 жовтень 2012 Р
287 601 Тихонова Г.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організаційна поведінка» (для студентів 1 курсу заочної
форми навчання за напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент»)
укр. 1 10 жовтень 2012 Р
288 601 Штерн Г.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Ділове адміністрування (корпоративне управління») (для 
студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями
7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами економічної діяльності)»)
укр. 1 10 травень 2012 Р
289 601 Штерн Г.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу всіх
форм навчання за спеціальністю 8.03060101
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами
економічної діяльності), спеціалізації «Логістика»)
укр. 1 10 травень 2012 Р
290 602 Биченко Л.А.
Програма навчальної дисципліни і робоча програма
навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і
адміністрування») 
укр. 1 10 Березень 2012 Р
291 602 Биченко Л.А.
Програма навчальної дисципліни і робоча програма
навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і
укр. 1 10 Березень 2012 Р
адміністрування») 
292 602 Віноградська О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Ділове адміністрування» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент
організацій і адміністрування»)
укр. 1 10 Березень 2012 Р
293 602 Віноградська О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Ділове адміністрування» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент
організацій і адміністрування») 
укр. 1 10 Березень 2012 Р
294 602 Віноградська О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування») 
укр. 1 10 Березень 2012 Р
295 602 Віноградська О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування») 
укр. 1 10 Березень 2012 Р
296 602 Гончарова З.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання спеціальності 7.03060101,
8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування)
укр. 1 10 Березень 2012 Р
297 602 Гончарова З.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 –
Менеджмент організацій і адміністрування)
укр. 1 10 Березень 2012 Р
298 602 Мельман В.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Організація будівництва» (для
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво») 
укр. 1 10 Березень 2012 Р
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
299 602 Молодченко Т.Г.,    
Ткаченко А.Ю.
навчальної дисципліни «Фінансування проектів» (для
студентів 5 курсу денної та курсу заочної форми навчання
спеціальності - 8.18010013, 7.18010004 Управління
проектами) 
укр. 1 10 Березень 2012 Р
300 602 Молодченко Т.Г.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни „Управління нерухомістю” (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності
7.03050401 -  Економіка підприємства) 
укр. 1 10 Березень 2012 Р
301 602 Мущинська Н.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Інноваційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 –
„Менеджмент організацій і адміністрування”)
укр. 1 10 Березень 2012 Р
302 602 Бєлова Л.О., Мельман В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Психологія проектної діяльності» (для студентів 5 курсу
денної та заочної форм навчання спеціальності
8.18010013-«Управління проектами») 
укр. 1 10 Березень 2012 Р
303 602 Бабаєв В.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Системна організація професійної діяльності» (для
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання
спеціальності 8.18010013, 7.18010013 - «Управління
проектами») 
укр. 1 10 Березень 2012 Р
304 602 Висоцька Г.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
Планування проектної діяльності» (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форми навчання спеціальностей  
8.18010013, 7.18010013 - «Управління проектами») 
укр. 1 10 Березень 2012 Р
305 602 Висоцька Г.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Планування проектних дій» (для студентів 5 курсу денної 
та заочної форм навчання спеціальності 8.18010013-
«Управління проектами») 
укр. 1 10 Березень 2012 Р
306 603
Білогурова, Г.В. и 
Самойленко, М.І. и Штельма 
, О.М. 
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА 
МАТЕМАТИКА.Теорія ймовірностей та математична 
статистика. Математичне програмування» (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.020107 – Туризм)
укр. 1 10 Квітень Р
307 603
Карпенко, М.Ю. и 
Уфимцева, В.Б. и 
Білогурова, Г.В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології 
в управлінні організацією» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.03060101 – Менеджмент 
організацій і адміністрування)
укр. 1 10 Квітень Р
308 603
Карпенко, М.Ю. и 
Уфимцева, В.Б. и Білогурова 
, Г.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології 
в управлінні організацією» (для студентів 5 курсу денної 
та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 
7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування)
укр. 1 10 Квітень Р
309 603 Костенко, О.Б. и Погребняк, 
Б.І. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні системи і технології» (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)
укр. 1 10 Квітень Р
310 603 Погребняк, Б.І. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Iнформатика»для студентів 1-го і 
2-го курсів денної та заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства» та 6.030509 – 
«Облік і аудит»
укр. 1 10 Квітень Р
311 603 Погребняк, Б.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Технічне та програмне 
забезпечення» для студентів 5-го курсу денної та 6-го 
курсу заочної форм навчання за спеціальності 8.18010013 
– «Управління поректами»
укр. 1 10 Квітень Р
312 603 Самойленко, М.І. и 
Білогурова, Г.В. 
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА 
МАТЕМАТИКА. Теорія ймовірностей та математична 
статистика. Математичне програмування» (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 – Менеджмент)
укр. 1 10 Квітень Р
313 603 Яковицький, І.Л. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні технології в логістиці».(для студентів 5 
курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 
укр. 1 10 Квітень Р
7.03060107, 8.03060107 - «Логістика»)
314 603 Яковицький, І.Л. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови». (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 
0507 - «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом 
підготовки 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології», професійного спрямування 
«Світлотехніка і джерела світла» та «Електротехнічні 
системи електроспоживання»
укр. 1 10 Квітень Р
315 603 Благодарна, Г.І. и Бочаров, 
Б.П. и Воєводіна, М.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«СИСТЕМИ І МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ » (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 
спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення» та магістр спеціальності 8.06010108 
«Водопостачання та водовідведення»
укр. 1 10 Квітень Р
316 603 Хренов, О.М. и Федоров, 
М.В.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА Навчальної практики (Комп'ютерна) (для 
студентів 1 курсу денної форми напряму підготовки 
6.060101- «Будівництво»).
укр. 1 10 Листопад Р
317 604 Абрамов В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Діяльність туристської самодіяльної організації” для
студентів 5 курсу заочної форм навчання напряму
підготовки 0504 (6.020107) - "Туризм".)
укр. 1 10 вересень Р
318 604 Абрамов В.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Туризмологія» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»)
укр. 1 10 листопад Р
319 604 Абрамов В.В., Тонкошкур 
М.В
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація туризму (Основи туризмознавства)» (для
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.140103 (6.020107) –  «Туризм») 
укр. 1 10 листопад Р
320 604 Абрамов В.В., Тонкошкур 
М.В
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОСНОВИ
ТУРИЗМОЗНАВСТВА)» (для студентів 1 курсу денної
форм навчання напряму підготовки – «Туризм»).
укр. 1 10 листопад Р
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
321 604 Абрамов В.В., Тонкошкур 
М.В
дисципліни «ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ» (для студентів 1 курсу
денної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 –
«Менеджмент», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»,
6.140103 (6.020107) – «Туризм») 
укр. 1 10 листопад Р
322 604 Александрова, С.А. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
спеціальностей 8.14010101 – «Готельна і ресторанна
справа», 8.14010301 – «Туризмознавство»).
укр. 1 10 червень Р
323 604 Александрова, С.А. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.03060101 - «Менеджмент організацій і
адміністрування»).
укр. 1 10 листопад Р
324 604 Александрова, С.А. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для
студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.03060101 - «Менеджмент організацій і
адміністрування»).
укр. 1 10 листопад Р
325 604 Александрова, С.А. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 -
«Менеджмент організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 листопад Р
326 604 Андреєва В.М., Лук’яненко 
О. І. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Управління попитом» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
спеціальностей 8.14010101 – «Готельна і ресторанна
справа»), 8.14010301 – «Туризмознавство»)
укр. 1 10 червень Р
327 604 Андренко, І.Б.
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для
студентів 1 курсу денної форм навчання напряму укр. 1 10 червень Р
підготовки – «Туризм»).
328 604 Андренко, І.Б. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для
студентів 1 курсу денної форм навчання напряму
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).
укр. 1 10 червень Р
329 604 Андренко, І.Б. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для
студентів 1 курсу денної форм навчання напряму
підготовки 6.140101 – «Готельно-hесторанна справа»).
укр. 1 10 червень Р
330 604 Андренко, І.Б. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальності 8.14010301 - «Туризмознавство»).
укр. 1 10 червень Р
331 604 Андренко, І.Б. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст спеціальності 7.14010301 -
«Туризмознавство»).
укр. 1 10 червень Р
332 604 Величко В.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Методологія і організація наукових досліджень» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.03060101
– «Менеджмент», 8.14010101 – «Готельна і ресторанна
справа»), 8,14010301 – «Туризмознавство») 
укр. 1 10 червень Р
333 604 Влащенко, Н.М. и Андренко, 
І.Б. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент
організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 червень Р
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ»
334 604 Влащенко, Н.М. и 
Тонкошкур, М.В.  
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.14010101
– «Готельна і ресторанна справа», 8.14010301 –
«Туризмознавство»).
укр. 1 10 жовтень Р
335 604 Влащенко, Н.М. и 
Тонкошкур, М.В.  
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа»).
укр. 1 10 жовтень Р
336 604 Влащенко, Н.М. и 
Тонкошкур, М.В.  
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
РЕСТОРАННОМУ, ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА
ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу денної та заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст спеціальності 7.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа»).
укр. 1 10 жовтень Р
337 604 Влащенко, Н.М. и 
Тонкошкур, М.В.  
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ»
(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.14010301 – «Туризмознавство»).
укр. 1 10 жовтень Р
338 604 Давидова О.Ю., Сегеда І.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Гігієна і санітарія (в галузі)» (для студентів 1 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 –
«Готельно-ресторанна справа») 
укр. 1 10 червень Р
339 604 Давидова О.Ю., Сегеда І.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Гігієна і санітарія» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-
ресторанна справа»)
укр. 1 10 червень Р
340 604 Золотухіна І.В 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Інноваційні ресторанні технології» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа»)
укр. 1 10 жовтень Р
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
341 604 Золотухіна І.В., Баландіна 
І.В.
«Технологія продукції ресторанного господарства» (для
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»)
укр. 1 10 жовтень Р
342 604 Золотухіна І.В., Баландіна 
І.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Технологія продукції ресторанного господарства» (для
студентів 4 і 5 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»)
укр. 1 10 жовтень Р
343 604 Колесников О.М.
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «МАРКЕТИНГ ТУРИЗМУ» (для студентів 4
курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки «Туризм»).
укр. 1 10 жовтень Р
344 604 Кравець, О.М. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ» (для студентів
1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки –
6.030601 «Менеджмент»).
укр. 1 10 червень Р
345 604 Кравець, О.М. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ» (для
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-
ресторанна справа»).
укр. 1 10 червень Р
346 604 Кравець, О.М. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ» (для
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) –
«Туризм»).
укр. 1 10 червень Р
347 604 Кравець, О.М. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «КУРОРТОЛОГІЯ» (для студентів 4 курсу
заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103
(6.020107) – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна
справа»).
укр. 1 10 червень Р
348 604 Кравець, О.М. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів 1 курсу
всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103
(6.020107) – «Туризм»).
укр. 1 10 червень Р
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
349 604 Кравець, О.М. 
дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В
ТУРИЗМІ» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання
напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»)
укр. 1 10 червень Р
350 604 Ладиженська Р.С.., 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Управління якістю туристичних послуг» (для студентів 5
курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр, спеціаліст спеціальностей 7.14010301 –
«Туризмознавство», 8.14010301 – «Туризмознавство»)
укр. 1 10 червень Р
351 604 Леонов, Я.В.
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» (для
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»).
укр. 1 10 червень Р
352 604 Леонов, Я.В.
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ЕКСКУРСОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство.
укр. 1 10 листопад Р
353 604 Леонов, Я.В.
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 –
«Готельна і ресторанна справа»).
укр. 1 10 жовтень Р
354 604 Леонт’єва, Ю.Ю. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»(для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр
спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 - "Менеджмент
організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 жовтень Р
355 604 Леонт’єва, Ю.Ю. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 –
«Менеджмент організацій і адміністрування» та освітньо-
укр. 1 10 жовтень Р
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.03060101 – «Менеджмент організацій і
адміністрування»).
356 604 Леонт’єва, Ю.Ю. и Кравець, 
О.М. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для
студентів 5-6 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7
03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 жовтень Р
357 604 Леонт’єва, Ю.Ю. и Кравець, 
О.М. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для
студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.03060101 - «Менеджмент організацій і
адміністрування»).
укр. 1 10 жовтень Р
358 604 Леонт’єва, Ю.Ю. и 
Оболенцева, Л.В. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
спеціальностей 8.14010101 – «Готельна і ресторанна
справа», 8.14010301 – «Туризмознавство»).
укр. 1 10 червень Р
359 604 Леонт’єва, Ю.Ю. и 
Оболенцева, Л.В. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст спеціальностей 7.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа», 7.14010301 – «Туризмознавство»).
укр. 1 10 червень Р
360 604 Леонт’єва, Ю.Ю. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ» (для студентів 5 курсу заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст спеціальностей 7.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа», 7.14010301 – «Туризмознавство»).
укр. 1 10 жовтень Р
361 604 Лук’яненко О.І. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Стратегічний маркетинг» (для студентів 5 курсу заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст спеціальності 7.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа»)
1 10 жовтень Р
362 604 Матвєєва Н.М. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Інноваційний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня магістр спеціальностей 8.03060101 – «Менеджмент
організацій і адміністрування», 8.14010301 –
«Туризмознавство») 
укр. 1 10 вересень Р
363 604 Матвєєва Н.М. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Інноваційний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа») 
укр. 1 10 вересень Р
364 604 Нохріна Л.А.,  Радіонова О. 
М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Соціальні технології» (для студентів 4 курсу денної
форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107)
– «Туризм»)
укр. 1 10 вересень Р
365 604 Нохріна Л.А., Радіонова О. 
М.,
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Соціальні технології» (для студентів 4 курсу денної
форми навчання напряму підготовки 6.140101 –
«Готельно-ресторанна справа»)
укр. 1 10 вересень Р
366 604 Оболенцева Л.В., Писарева 
І.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Стратегічний маркетинг» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст спеціальності 7.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа»)
укр. 1 10 жовтень Р
367 604 Оболенцева Л.В., Писарева 
І.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Стратегічний маркетинг» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна
справа») 
укр. 1 10 жовтень Р
368 604 Оболенцева Л.В., Писарева 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Стратегічний маркетинг (в галузі)» (для студентів 5
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного укр. 1 10 жовтень Р
І.В. 
рівня магістр спеціальності 8.14010301 –
«Туризмознавство»)
369 604 Оболенцева, Л.В. и Петрова, 
Н.Б. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (В
ГАЛУЗІ)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності
8.14010301 – «Туризмознавство»)
укр. 1 10 червень Р
370 604 Оболенцева, Л.В. и Петрова, 
Н.Б. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 –
«Менеджмент організацій і адміністрування».
укр. 1 10 червень Р
371 604 Оболенцева, Л.В. и Петрова, 
Н.Б. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 –
«Готельна і ресторанна справа».
укр. 1 10 червень Р
372 604 Петрова, Н.Б. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ
ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»).
укр. 1 10 жовтень Р
373 604 Петрова, Н.Б. и Полчанінова, 
І.Л.  
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ
ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»).
укр. 1 10 жовтень Р
374 604 Погасій, С.О. и 
Краснокутська, Ю.В. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.03060101 - «Менеджмент організацій і
адміністрування»).
укр. 1 10 вересень Р
Погасій, С.О. и 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для
375 604
Краснокутська, Ю.В. 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 -
«Менеджмент організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 вересень Р
376 604 Погасій, С.О. и 
Краснокутська, Ю.В. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І
ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 -
«Менеджмент організацій і адміністрування»).
укр. 1 10 вересень Р
377 604 Погасій, С.О. и 
Краснокутська, Ю.В. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І
ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.03060101 - «Менеджмент організацій і
адміністрування»).
укр. 1 10 вересень Р
378 604 Поколодна, М.М. и 
Полчанінова, І.Л.  
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни "ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ» (для студентів 1
курсу денної та заочної форм навчання напряму
підготовки – «Туризм»).
укр. 1 10 вересень Р
379 604 Поколодна, М.М. и Рябєв, 
А.А. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ»
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»).
укр. 1 10 листопад Р
380 604 Полчанінова І.Л.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Управління якістю продукції та послуг в готельно-
ресторанному господарстві» (для студентів 4 курсу денної
та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки
6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»)
укр. 1 10 жовтень Р
381 604 Радіонова , О.М. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної
дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4
і 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки
6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно – ресторанна
справа»).
укр. 1 10 червень Р
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу382 604 Радіонова , О.М. 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 –
«Туризм») 
укр. 1 10 жовтень Р
383 604 Родченко В.Б. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Управління проектами в туризмі» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання світньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст спеціальності 7.14010301 – "Туризмознавство») 
укр. 1 10 вересень Р
384 604 Родченко В.Б. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Управління проектами в туризмі» (для студентів 5 курсу
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст спеціальності 7.14010301 – Туризмознавство») 
укр. 1 10 вересень Р
385 604 Родченко В.Б. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Управління проектами в туризмі» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство») 
укр. 1 10 вересень Р
386 604 Степанов А.Є. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Курортологія» (для студентів 3 і 4 курсу денної форми
навчання напрямів підготовки 6.030601 – «Менеджмент»,
6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103
(6.020107) – «Туризм») 
укр. 1 10 червень Р
387 604 Стешенко О.Д., 
Краснокутська Ю.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Інвестиційний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа»)
укр. 1 10 вересень Р
388 604 Тонкошкур, М.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Туристське країнознавство)» (для студентів 1 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6,030601 –
«Менеджмент»)
укр. 1 10 вересень Р
389 604 Тонкошкур, М.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Туристське країнознавство)» (для студентів 1 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6,030601 –
«Менеджмент») 
укр. 1 10 вересень Р
390 604 Тонкошкур, М.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Міжнародний туризм» (для студентів 5 курсу денної
укр. 1 10 червень Р
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст спеціальності 7.14010301 – «Туризмознавство»)
391 604 Тонкошкур, М.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Міжнародний туризм» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»)
укр. 1 10 червень Р
392 604 Усіна А.І.,        Баландіна І.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Товарознавство» (для студентів 3 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-
ресторанна справа») 
укр. 1 10 червень Р
393 604 Усіна А.І.,        Баландіна І.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Товарознавство» (для студентів 4 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-
ресторанна справа») 
укр. 1 10 червень Р
394 605 Д. М. Рославцев
Програма і робоча програма з дисципліни «Основи 
логістичного консультування» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.03060107, 
8.03060107 – «Логістика»)
укр. 1 10 червень Р
395 605 Прасоленко О.В.
Програма і робоча програма з дисципліни «Основи теорії 
систем і системний аналіз» (для студентів усіх форм 
навчання напряму 6.030601 “Менеджмент”)
укр. 1 10 червень Р
396 605 Д. М. Рославцев
Програма і робоча програма навчальної практики 
(ознайомлювана)  (для студентів 1 курсу денної форми  
навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)
укр. 1 10 червень Р
397 605 О.М. Єрмак
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та 
2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 «Менеджмент» 
укр. 1 10 червень Р
398 605 Д. М. Рославцев
Програма і робоча програма з дисципліни «Логістичне 
обслуговування» (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)
укр. 1 10 червень Р
Програма і робоча програма з дисципліни «Методологія 
та організація наукових досліджень» (для студентів 5 399 605 Н.У. Гюлєв, Ю.О. Давідіч
курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальності 8.03060107 – «Логістика»)
укр. 1 10 червень Р
400 606 Александрович С.В
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми 
навчання напрямів підготовки 6.060102 – «Архітектура» )
укр. 1 10 травень Р
401 606 Бучковська С.А.                            
Сергєєва Г.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) » 
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 - 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
СДС)
укр. 1 10 травень Р
402 606 Бучковська С.А.                         
Сергєєва Г.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) » 
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 - 
«Електротехніка та електротехнології», «Електротехнічні 
системи електроспоживання спеціальності ЕСЕ) »
укр. 1 10 травень Р
403 606 Видашенко Н.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми 
навчаннянапряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" 
спеціальностей “Міське будівництво і господарство”, 
“Промислове і цивільне будівництво”) 
укр. 1 10 травень Р
404 606 Зуб В.О. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Друга ноземна мова» (англійська мова) (для студентів 
1курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – 
“Менеджмент ”)
укр. 1 10 травень Р
405 606 Зубенко С.О. 
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»)
укр. 1 10 травень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
406 606 Крохмаль А.М. «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми 
навчання напряму підготовки 6.080101- «Геодезія, 
картографія та землеустрій») 
укр. 1 10 травень Р
407 606 Моштаг Є.С.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної і 1-2 курсів 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – 
«Облік і аудит»).
укр. 1 10 лютий Р
408 606 Наумова І.О.
  Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова » (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання», спеціальності 8.05070105 – 
«Світлотехніка і джерела світла»).
укр. 1 10 квітень Р
409 606 Наумова І.О. 
 Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова » (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.06010107 
– «Теплогазопостачання і вентиляція», спеціальності 
8.06010108 – «Водопостачання та водовідведення»).
укр. 1 10 квітень Р
410 606 Наумова І.О. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.06010202– 
«Містобудування»)
укр. 1 10 квітень Р
411 606 Наумова І.О. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Наукова іноземна мова діяльності» (англійська мова) 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.08010105– 
«Геоінформаційні системи і технології»)
укр. 1 10 квітень Р
412 606 Омельченко А.В.
  Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2 
курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка».
укр. 1 10 травень Р
413 606 Писаренко Л.Н.
Програма робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська 
мова) (для студентів 1-2 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.140101 – “Готельно-
ресторанна справа”)
укр. 1 10 травень Р
414 606 Потапенко С.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1-2 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
«ТУРИЗМ»)
укр. 1 10 травень Р
415 606 Юрченко Д.О.
 Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1-2 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа»).
укр. 1 10 травень Р
416 606 Юр’єва Н.П. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1-
4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 
6.020107 «Туризм».
укр. 1 10 травень Р
417 701 Бархаєв Ю.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Вища освіта України і
Болонський процес» (для студентів 4 курсу денної форми
навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»).
укр. 1 10 Квітень Р
418 701 Бархаєв Ю.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Вища освіта України і
Болонський процес» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка
підприємства»).
укр. 1 10 Квітень Р
419 701 Бархаєв Ю.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Вища освіта України і
Болонський процес» (для студентів 6 курсу денної форми
навчання спеціальності 8.120102 "Містобудування".
укр. 1 10 Квітень Р
420 701 Бархаєв Ю.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи, вища
освіта в Україні і Болонський процес» (для студентів 5
курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105
«Геоінформаційні системи і технології»).
укр. 1 10 Квітень Р
421 701 Дроздова І.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої
освіти” (для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальності 8.04010601 - Екологія та охорона
навколишнього середовища).
укр. 1 10 Квітень Р
422 701 Дроздова І.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни „ Університетська освіта ” для
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.140101 – „Готельно - ресторана
справа".
укр. 1 10 Квітень Р
423 701 Дроздова І.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої
освіти” (для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальності 8.06010107 - Теплогазопостачання і
вентиляція). 
укр. 1 10 Квітень Р
424 701 Жигло О.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій
школі (з розділом Вища освіта України і Болонський
процес) (для студентів 6 курсу заочної форми навчання
спеціальності 8.03060107 ЛОГІСТИКА).
укр. 1 10 Квітень Р
425 701 Жигло О.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки)
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання
спеціальності 7.05070202 Електричні системи і комплекси
транспортних засобів, 705070203 Електричний транспорт,
7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод).
укр. 1 10 Квітень Р
426 701 Острянська Н.В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 4
курсу денної та заочної форми навчання Напряму
підготовки 6.050701 – «Електротехніка та
електротехнології»).
укр. 1 10 Квітень Р
427 701 Острянська Н.В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни “Психологія” (для студентів 1
курсу денної та заочної форми навчання напряму укр. 1 10 Квітень Р
підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.020107(6.140103) -
Туризм).).
428 701 Пономарьов О.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
(для студентів 6 курсу заочної форми навчання
спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт» та
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092202
«Електричний транспорт»).
укр. 1 10 Квітень Р
429 701 Бархаєв Ю.П. 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА
«ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА» для студентів 5 курсу
денної форми навчання спеціальностей: 8.03050401
Економіка підприємства; 8.05070202 Електричні системи і
комплекси транспортних засобів; 8.05070203 Електричний 
транспорт; 8.05070204 Електромеханічні системи
автоматизації та електропривод; 8.06010101 Промислове
та цивільне будівництво. 
укр. 1 10 Квітень Р
430 801 Ачкасов І.А., Пушкар Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління проектами» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства)
укр. 1 10 травень Р
431 801 Бойко Л.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Введення у спеціальність» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»; 6.030509 – « Облік 
і аудит»).
укр. 1 10 травень Р
432 801 Базецька Г.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінанси» (для студентів слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і 
аудит).
укр. 1 10 травень Р
433 801 Базецька Г.І., Федорова В.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінановий менеджмент» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 
7.03050401 – «Економіка підприємства» (за видами 
економічної діяльності).
укр. 1 10 травень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
434 801 Богдан Н.М. «Економіка інвестицій» (загальна теорія» (для студентів 
освітньо – професійного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.06010103 – Міське будівництво та господарство).
укр. 1 10 травень Р
435 801 Воронкова Т.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «1 С 
Бухгалтерія» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки  6.030509 – « Облік і 
аудит»)
укр. 1 10 червень Р
436 801 Воронков О.О., Воронкова 
Т.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіко-математичні методи і моделі» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності) і 
7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 1 10 червень Р
437 801 Гелеверя Є.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансове планування діяльності бюджетних установ» 
(для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства)
укр. 1 10 червень Р
438 801 Гелеверя Є.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий ринок» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства)
укр. 1 10 червень Р
439 801 Кубатка М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Водопостачання і водовідведення» (для слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.06010103 – Міське 
будівництво і господарство)
укр. 1 10 червень Р
440 801 Кубатка М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Водопостачання і водовідведення» (для студентів 
освітньо – професійного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.060101 – Будівництво)
укр. 1 10 червень Р
441 801 Жемеренко О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Біржова діяльність» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 
7.03050901 – облік і аудит
укр. 1 10 червень Р
442 801 Килимник, І.І. и Циганок, 
В.Н.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансове право» (для студентів слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності) і 
7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 1 10 червень Р
443 801 Ковалевська , А.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Стартегічне управління підприємством» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства)
укр. 1 10 травень Р
444 801 Косяк А.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Звітність підприємства» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 
7.03050901 – облік і аудит)
укр. 1 10 червень Р
445 801 Косяк А.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Облік цінних паперів» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 
7.03050901 – облік і аудит)
укр. 1 10 червень Р
446 801 Косяк А.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація обліку» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 
7.03050901 – облік і аудит)
укр. 1 10 червень Р
447 801 Мількін І.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Статистика» (для студентів слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і 
аудит).
укр. 1 10 червень Р
448 801 Охріменко В.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бізнес планування в умовах ринку» (для студентів 
спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи 
електроспоживання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст»)
укр. 1 10 червень Р
449 801 Одаренко Т.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація будівництва (спецкурс)» (для слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.06010101 – Промислове і 
цивільне будівництво)
укр. 1 10 травень Р
450 801 Петрова В.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бухгалтерський облік» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності).
укр. 1 10 червень Р
451 801 Петрова В.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного 
господарства» (для слухачів другої вищої 7.03050901 – укр. 1 10 червень Р
Облік і аудит)
452 801 Петрова В.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий облік 1» (для слухачів другої вищої 
7.03050901 – Облік і аудит). 
укр. 1 10 червень Р
453 801 Петрова В.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий облік 2» (для слухачів другої вищої 
7.03050901 – Облік і аудит). 
укр. 1 10 червень Р
454 801 Петрова В.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бухгалтерський облік (загальна теорія» (для слухачів 
другої вищої 7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 1 10 червень Р
455 801 Пушкар Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Міжнародна економіка» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності) і 
7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 1 10 червень Р
456 801 Пушкар Т.А., Кожокіна К.О.
 Історія економічних вчень: Конспект лекцій (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 - «Облік і 
аудит» і 7.05107 - «Економіка підприємства» заочної 
форми).
укр. 1 10 червень Р
457 801 Пушкар Т.А.,Сиренко Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Політична економія» (для студентів слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності) і 
7.03050901 – Облік і аудит)
укр. 1 10 червень Р
458 801 Пушкар Т.А. Циганок В.Н.
Програма і робоча програма з ознайомлювальної 
практики (для студентів 1 курсу освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 – 
Економіка і підприємництво)
укр. 1 10 червень Р
459 801 Родченко С.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Гроші та кредит» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і 
аудит)
укр. 1 10 червень Р
460 801 Родченко С.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Облік у банках» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
укр. 1 10 червень Р
6.030509 – « Облік і аудит»).
461 801 Сиренко Н.М., Кожокіна 
К.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Макроекономіка» (для студентів слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності) і 
7.03050901 – Облік і аудит)
укр. 1 10 червень Р
462 801 Сиренко Н.М., Кожокіна 
К.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Мікроекономіка» (для студентів слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності) і 
7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 1 10 червень Р
463 801 Склярук Н.І.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (для 
студентів заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»)
укр. 1 10 червень Р
464 801 Склярук Н.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка підприємства» (для студентів слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності) і 
7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 1 10 червень Р
465 801 Соловйова  О.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління нерухомістю» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства)
укр. 1 10 червень Р
466 801 Соловйова О.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для 
студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства (за видами 
економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 1 10 червень Р
467 801 Циганок В.Н.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансова діяльність підприємств» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03050901 – облік і аудит)
укр. 1 10 травень Р
468 801 Шокурова Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління капіталом (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
укр. 1 10 травень Р
7.03050401 – Економіка підприємства)
469 802 Воронкова, Т.Б. і Охріменко, 
В.М. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ І
МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» (для студентів другої
вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107
«Теплогазопостачання і вентиляція»). 
укр. 1 10 травень Р
470 802 Карпалюк, І.Т.
Карпалюк, І.Т. (2011) Програма навчальної дисципліни та
робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика»
(для студентів 1 курсу заочної форми навчання за
напрямами підготовки (6.030504) – «Економіка
підприємства», (6.030509) – «Облік і аудит») та слухачів
другої вищої освіти спеціальності "Економіка
підприємства" та "Облік і аудит".
укр. 1 10 травень Р
471 802 Карпалюк, І.Т.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки
(6.060101) – «Будівництво».
укр. 1 10 травень Р
472 802 Карпалюк, І.Т.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн та
рекламна діяльність» (для студентів 3 курсу заочної
форми навчання за напрямом підготовки (6.030601) –
«Менеджмент»).
укр. 1 10 травень Р
473 802 Карпалюк, І.Т. і Костенко, 
О.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Операційні системи» (для
студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом
підготовки (6.030601) – «Менеджмент»).
укр. 1 10 травень Р
474 802 Лукіна, Е. В. і Єрьоменко, С. 
Б. і Чернушенко, О. І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА
(СПЕЦКУРС)" (для слухачів другої вищої освіти заочної
форми навчання 7.092101 (7.06010101) – "Промислове і
цивільне будівництво".
укр. 1 10 травень Р
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ"475 802 Охріменко, В.М. (для студентів 5 курсу заочної форми навчання
спеціальності 7.092101 (7.06010101) – "Промислове і
цивільне будівництво").
укр. 1 10 травень Р
476 803 Богдан Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми
навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504 -
«Економіка підприємства»)
укр. 1 10 Червень Р
477 803 Богдан Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка і організація інноваційної діяльності» (для
студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН
напряму підготовки 6.030504 - «Економіка
підприємства»)
укр. 1 10 Червень Р
478 803 Богдан Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент у міському господарстві та будівництві»
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання
спеціальності 7.06010103 – «Міське будівництво та
господарство»)
укр. 1 10 Червень Р
479 803 Васильєв О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Регіональний менеджмент» (для студентів 4 курсу
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр, напряму підготовки 6.030601 -«Менеджмент»)
укр. 1 10 Червень Р
480 803 Васильєв О.В., Богдан Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Інвестиційний менеджмент»(для студентів 5 курсу
заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 –
«Менеджмент організацій і адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
481 803 Одаренко Т.Є.
Програма та робоча програма дисципліни «Менеджмент в
будівництві» (для студентів спеціальності 7.0610101 –
«Промислове та цивільне будівництво» освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст заочної форми
навчання)
укр. 1 10 Червень Р
482 803 Пашков В.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Безпека життєдіяльності» (для слухачів другої вищої
освіти спеціальностей «Економіка підприємства та «Облік
і аудит»)
укр. 1 10 Червень Р
483 803 Пашков В.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та укр. 1 10 Червень Р
електротехнології»)
484 803 Пашков В.І. Безпека життєдіяльності (для студентів заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») укр. 1 10 Червень Р
485 803 Пашков В.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
Безпека життєдіяльності (для студентів заочної форми
навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)
укр. 1 10 Червень Р
486 803 Пашков В.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
Безпека життєдіяльності (для студентів заочної форми
навчання напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка
підприємства»; 6.030509 – « Облік і аудит»
укр. 1 10 Червень Р
487 803 Пашков В.І., Чугунова І.Л.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Цивільний захист» (для слухачів другої вищої
спеціальностей «Економіка підприємства та «Облік і
аудит»)
укр. 1 10 Червень Р
488 803 Шевченко В.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу
заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 –
«Менеджмент організацій і адміністрування»)
укр. 1 10 Червень Р
